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３　本稿を書くにあたって、Heather  Tierney,“Conjoined  Twins : The  Conflict  Between 
Parents and the Courts over the Medical Treatment of Children”in The Denver Journal 
of  International  Law  and  Policy,  Vol. 30,  2001-2002,  pp. 458-475、および Charles  I. 
Lugosi,“Playing God : Mary Must Die So Jodie May Live Longer,”in The Issues of Law 
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５　座骨（下部骨盤及び仙骨）接合四足不自由双子（ischiopagus tetrapus twins attached at the 








































































































　　Cf. Luis E. C. Aponte,“Normative Gaps in the Criminal Law:A Reasons Theory of 



















避難法理１１の探求に力を注いだ。彼は、１８８４年の Regina v．Dudley & 
Stephens 事件を取り上げた。本事件では、１８８４年５月１９日イギリスのサ
ザンプトンからオーストラリアのシドニーに向けて出航し航行していたミ














“Kantian Principle and the Right to Life in Legal Judgement: The Case of the 
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１２　ミニョネット号事件については、単行本として、Simpson, A. W. B., Cannibalism and the 
Common Law : The Story of the Tragic Last Voyage of the Mignonette and the Strange 
Legal  Proceedings  to  Which  It  Gave  Rise,  University  of  Chicago  Press,  1984, また
Hanson, Neil, The Custom of the Sea: The Story that Changed British Law, Doubleday, 
1999 が、また論文や注釈として、Mallin,  M.  G.,“In  warm  blood:  Some   historical   and 
procedural aspects  of  Regina v. Dudley and Stephens”,　in University of Chicago Law 
Review, Vol.34, 1967, pp.387-407、またWilliams, G.,“A  commentary on R v. Dudley and 






















































































































































































　ユダヤ教のラビであるジョナサン ･ ロマン（Jonathan Romain）博士は、
二人の命を失うよりも一人の命を保存する方がいいと述べ、裁判所の決定
を認めている。



































たその問題点等につき、Rebecca A. Ballard,“Animal/Human Hybrids and Chimeras : 
What are They? Why are They Created? And What Attempts have been made to 
































指摘する論文として、Dov Fox,“Silver Spoons and Golden Genes : Genetic Engineering 
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